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                                             RESUMEN 
En el Perú la seguridad y salud ocupacional se desarrolla lentamente, donde la 
mayoría de pequeñas y medianas empresas no cuentan con Sistemas de 
Gestión, Programas, Normas o con un Plan para reducir la accidentabilidad en 
el trabajo. 
Resulta evidente que toda práctica laboral está expuesta a determinados 
riesgos, de mayor o menor nivel, que pueden traer consigo diversos accidentes, 
pero también es claro que todas las partes implicadas tienen el deber y la 
obligación que las prácticas laborales se desarrollen sin perjudicar la integridad 
del trabajador a través de la implementación de sistemas de seguridad y salud 
ocupacional, como muestra que esta problemática se puede revertir se 
implementó un SGSSO en la empresa Grúas América S.A.C., en la cual durante 
se logró mejorar la capacitación en un 23% en promedio, el cumplimiento  de la 
matriz IPERC se logró mejorar en un 46% en promedio y en verificación se 
mejoró en un 33% en promedio obteniendo resultados favorables en la 
disminución del índice de frecuencia de 74.63 a 36.32 accidentes incapacitantes 
por cada millón de horas trabajadas, en índice de gravedad logramos disminuir 
de 611.02 a 36.31 días perdidos por cada millón de horas trabajadas, logrando 
el objetivo de disminuir la accidentabilidad de 140.03 a 7.91 que indica la 
frecuencia de los accidentes por cada 100 trabajadores en el área de 
operaciones  de la mencionada empresa en la ciudad de lima durante el presente 
año. 
 







In Peru occupational safety and health develops slowly, where most small and 
medium-sized companies do not have management systems, programs, norms 
or a plan to reduce accidents at work. It is clear that any work practice is exposed 
to certain risks, of a greater or lesser degree, that can bring with it several 
accidents, but it is also clear that all the parties involved have the duty and the 
obligation that the labor practices develop without harming the integrity Of the 
worker through the implementation of occupational health and safety systems, as 
shown that this problem can be reversed, an OSMS was implemented in the 
company Grúas América SAC, during which it was possible to improve the 
training by an average of 23% Compliance with the IPERC matrix improved by 
an average of 46% and in verification was improved by an average of 33%, 
obtaining favorable results in the reduction of the frequency index from 74.63 to 
36.32 incapacitating accidents per million hours worked, in We managed to 
decrease from 611.02 to 36.31 days lost for every million hours worked, achieving 
the objective of reducing the accident rate from 140.03 to 7.91, which indicates 
the frequency of accidents per 100 workers in the area of operations of the 
mentioned company in The city of lima during the current year. 
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